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FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING DETECTION WITH 
FRAUD PENTAGON’s THEORY ON THE  
FINANCIAL SECTOR IN INDONESIA 
 
Lintang Kusuma Wardhani 
STIE Perbanas Surabaya 
Email: lintangwardhanii@gmail.com  
 
  
ABSTRACT  
  
This study aimed to examine the elements of fraud in fraud pentagon theory against 
indications of fraudulent financial reporting on financial sector in Indonesia at 2012-
2016. Fraud pentagon model is a further development of classical fraud triangle theory 
and fraud diamond theory. It include financial stability, ineffective monitoring, change 
in auditors, change of directors, and the frequent number of CEO’s name. The 
indication of fraudulent financial reporting that proxied by financial restatements serve 
as dependent variable. Sample were selected using purposive sampling method from 
263 listed companies in Indonesia Stock Exchange in the financial sector during year 
period 2012-2016, resulted in 215 firm-observation. Data analysis was conducted using 
the logistic regression method. The results of this study show that financial stability  
and the frequent number of CEO’s name are significant in detecting the occurrence of 
fraudulent financial reporting. These significant variables represents two important 
elements in a pentagon fraud Crowe’s theory, namely pressure and arrogance. 
  
Key words : Fraud, Fraud Pentagon, Fraudulent Financial Reporting, Financial Sector 
Fraud.  
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji unsur-unsur kecurangan dalam teori fraud 
pentagon terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada sektor keuangan di 
Indonesia pada tahun 2012 hingga 2016. Fraud pentagon merupakan pengembangan 
lebih lanjut dari teori fraud triangle dan fraud diamond. Fraud pentagon dalam 
penelitian ini mempunyai variabel independen berupa stabilitas keuangan, pengawasan 
yang tidak efektif, perubahan auditor eksternal, perubahan direksi perusahaan, dan 
frekuensi total nama CEO pada perusahaan. Indikasi dari kecurangan laporan keuangan 
yang dipicu oleh penyajian kembali laporan keuangan menjadi variabel dependen dalam 
penelitian ini. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling dari 263 perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia di sektor 
keuangan selama periode 2016-2016, menghasilkan 215 data yang digunakan untuk 
penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi logistik. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel stabilitas keuangan dan frekuensi total nama 
CEO dalam perusahaan berpengaruh signifikan dalam mendeteksi terjadinya 
kecurangan pada laporan keuangan. Variabel yang berpengaruh signifikan ini mewakili 
dua elemen penting dalam teori Crowe’s fraud pentagon, yaitu variabel tekanan dan 
arogansi. 
 
Kata Kunci : Kecurangan, Fraud Pentagon, Kecurangan Laporan Keuangan, 
Kecurangan Pada Sektor Keuangan 
 
